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Shunsuke SERIZAWA· : Two New Varieties of 
Japanese Ferns 
芹 沢 俊 介• シダ類の新変種二つ
1. Dryopteris melanocarpa HAYATA var. elegans SERIZAWA, var. nov.
A typo differt lamina tenuiore, tripinnata ; pinnulis subaequilateris, inferi or­
ibus petiolulatis ; segmentis ellipticis, parcioribus ; soris minoribus. 
Stipes gracilis 33-55cm longus 1.5-3 mm crassus purpureo ・castaneus, ad 
basim subdense sursum parcissime squamatus ; squamis inferioribus lanceolatis 
vel ovato-lanceolatis 6-10 mm longis, margine integris, membranaceis, pallido ・
brunneis. Lamina frondis quinquangulato-ovata (raro subelongato ・ovata) 30-47 
cm longa apice subsubito caudato・acuminata, tripinnata, herbacea, olivaceo ・viri­
dis ; pinnis 6-8 jugis, suboppositis, falcatis, a se 4-lOcm remotis , interdum 
imbricatis, pinnis infimis maximis 15-25 cm·1ongis, petiolis 1.3- 3 cm longis, 
pinnulis infimis posterioribus maximis 7. 5-13 cm longis, petiolulis 2-6 mm 
longis ; pinnulis pinnarum inferiorum 9-12 jugis, elongato・ovatis vel e!ongato ・
ellipticis apice obtusis basi Jato・cuneatis subaequilateris' pinnulis inferioribus 
pinnatisectis vel pinnatis, ·petiolulatis ; pinnulis infimis anadromis vel oppositis 
in pinnis infimis, catadromis in ceteris, sed pinnulis infimis posterioribus non 
nimis ad rhachim approximatis ; segmentis ellipticis 8-15 mm longis 4 -8 mm 
latis a se 5-10 mm remotis, serratis vel pinnatifidis, apice rotundatis. Sori 
rotundati 0.7-0.Smm lati, mediales vel subcostulales. 
Norn. Jap. Otome・itachishida (KURATA, 1969). 
Hab. N ear Sandaisugi, Kosugidani, Isl. Yakushima, Pref . Kagoshima (S. 
SERIZAWA no. 7276, July 1968 - holotype in TNS ; no. 7273-75, 7281-83, 
7295-96, July 1968 ; no. 7553-54, 7561-64, Aug. 1968). 
The present variety is a distinct race of D. me/anocarpa, and growing in 
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catis, apice acutis et spinulosis, basi antefi.ore latissime cuneatis auriculatis 
posteriore cuneatis, brevissime petiolulatis, margine distincte spinuloso-serratis, 
subtus squamis filiformibus 2-2. 5 mm longis obtectis. Sori marginales . vel 
submarginales, indusiis peltatis circiter O. 7 mm latis margine subintegris. 
N om. Jap. Suruga-inode, nov. 
Hab. Suyama, Susono-machi, Pref. Shizuoka (S. SERIZAWA no. 6180, June 
1968 - holotype in TNS ; T. WAKU, Dec. 1969, TOFO). 
Although the present variety seems to be fairly different from var. 
fibガlloso-fJaleaceum, it is related to the type variety by some characters 
such as nearly entire and twisted scales, rather deltoid outline of pinnulae, 
and consp/cuous filamentous scales on the under surface of pinnulae. Accor­
ding to the private information from Dr. DAIGOBO, this variety is diploid ahd 









しかし， 中軸の鱗片が， 辺縁の鋸歯が小さくまばらで全縁に近く， ねじれることは， ア
スカイノデと共通の特徴であり， 小羽片の表面が平らで波状にならないことや裏面の毛状
鱗片が長＜て目立つことも同様である。 また小羽片の形状もやや三角形状でアスカイノデ
に似ている。 大悟法氏によれば n =41の2倍体で， 減数分裂は正常だそうである。 個体数
が非常に少ないので， 独立した種として存在しているとは考え難いから， アスカイノデの
非常に変った一系統として扱うのが最も無理がないであろう。
最後に日頃からいろいろ御指導いただいている伊藤洋先生， オトメイタチシダの記載 を
快諾され， また多くの標本を見せていただいた倉田悟先生， スルガイノデの染色体の未発
表資料の引用を許された大悟法滋氏に深く感謝いたします。
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